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Chaussy – Château de Villarceaux
Fouille préventive (1998)
Jean-Marc Gouedo
1 Le château « du bas » de Villarceaux est en restauration depuis plusieurs années. En
préalable  aux travaux,  différentes  études et  évaluations de terrains  ont  été  lancées
(BSR 1991, p. 128 ; BSR 1992 p. 110). La dernière en date a été confiée à Stéphanie Hurtin
en 1997 et a concerné le parterre situé en face du « pavillon de Ninon de Lenclos » avec
pour  objet  l’archéologie  des  jardins.  Les  résultats  ont  été  présentés  dans  le  BSR de
l’année dernière (BSR 1997, p. 146-147). Les travaux de rénovation de ce parterre ont eu
lieu  en 1998  et  ont  été  suivis  par  Mlle Hurtin.  Cette  opération  n’apporte  guère  de
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